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ИРТ-Т – это реактор бассейнового типа, в котором в качестве теплоносителя, замедлителя и верхней био-
логической защиты используется дистиллированная вода. Тепловая мощность составляет 6 МВт [1, 2]. 
В активной зоне реактора ИРТ-Т в качестве рабочих органов СУЗ используются 9 стержней регулирова-
ния: 
 один стержень автоматического регулирования; 
 шесть компенсирующих стержней; 
 два стержня аварийной защиты. 
Стержни регулирования в реакторе были установлены в 1984 году и эксплуатируются до настоящего вре-
мени, за этот период они проработали 61925 часов. В связи с этим встал вопрос об изменении их характе-
ристик и способности удовлетворять требованиям ядерной безопасности, так как в процессе эксплуатации 
происходит выгорание поглощающего материала. Это приводит к уменьшению физического веса, ухуд-
шению регулирования реактора и аварийной защиты реактора, что снижает его безопасность [3]. 
В программном комплексе MCU был произведен расчет выгорания стержней регулирования, были постро-
ены интегральная и дифференциальная характеристики стержней регулирования и определена их эффек-
тивность. 
Также были проверены некоторые способы увеличения физического веса стержней регулирования, а 
именно замена наиболее выгоревшей группы стержней на стержни АЗ и поворот группы стержней регу-
лирования относительно горизонтальной оси. 
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